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Asiatic taJa Dana
Pembiayaandi UPM
L1M Kok Thay (kiri) menyampaikan pembiayaan biasiswa Tan Sri Lim Goh Tong kepada
Azlan Salim an sambil diperhatikan oleh Dr. Nik Mustapha R. Abdullah di putrajaya,
Selangor baru -baru ini. - Gambar MOHO NOOR AMIN
merup~~anseorangpakardalambidang
penyehdlkantropikamerupakansaintis'
pelawatkeInstitutpeitanianTropika
(ITA)dibawahprogramBrainGain
Malaysia.
Beliauakanmembentangkankertas
kerjabertajukpenyakitViroid bagi
statustanamanbermusimdanstrategi
akandatang.
ManakalaProf.MadyaDatinDr.Siti
NorAkmarAbdullahpulamenjalankan
penyelidikanekspresigendalamsawit
danmerupakansaintispenerajubidang
bioteknologidi LembagaMinyakSawit
Malaysia(MPOB).
Beliauyangmenyampaikantaklimat
mengenaiKajianEkspresiGenbagi
meningkatkanmutuMinyakSawit
menjalankankajianmengenai
pengawalaturan'ekspresigensawitdi
dalamtisupentingdariaspekekonomi
sawitiaitutisupengeluarminyak. -
Padamasayangsarna,danaberk~naan
jugamembiayaisepenuhSeminar
penyelidikanBioteknologiTerkini
KelapaSawityangberlangsungpada
hariyangsarna...
Semasaseminarberkenaan,duaorang
penceramahmembentangkankertas
kerjamengenaipenyelidikankelapa
sawit.
ProfDr.John WesleyRandles
Asiaticbagimembangunkani dustri
pertanianterutamadalambioteknologi
kelapasawit.
"Kerjasamaberkenaanjugaakan
membolehkanpelajarUPM menjalani
latihandi PusatAsiaticbagiTeknologi
Genompadamasahadapan;'katanya.
Buatkali pertama"Asiatic
menganugerahkanbiasiswaberkenaan
kepadaAzlanSaliman.
Oleh KHAIRUNNISA SULAIMAN
UATU masadulu,bidang
pertaniandilihatsebagaibidang
yangtidakglamorbukansajadi
kalanganpelajarmalahdi
kalanganpihakswasta.
Bagaimanapunkesedaranterhadap
bidangpertaniansemakinmeningkat
denganpenyertaanpihakswastadalam
mengembangkani dustriberkenaan.
TerkiniAsiaticDevelopmentBerhad
telahmelancarkanDanapetnbiayaan
TanSri Dr. Lim Goh Tongsebagai
mengenangpengasasnyamendiangTan
Sri Lim GohTong.
Danaberkenaandiuruskandan
ditadbirolehAsiaticdanUniversiti
PutraMalaysia(UPM) bagi
mengagihkannyabagipembiayaan
biasiswadi bawahnamaBiasiswaTanSri
Lim GohTongbagipelajarijazah
pertamadalambidangpertaniandi
UPM, membiayaiprogrampenyelidikan
danaktivitipenyelidikan.
KetuaEksekutifAsiatic,TanSri Datuk
Lim KokThayberkata,pihaknya
berbanggabekerjasamadenganUPM,
sebuahuniversitiyangmendapat
pengiktirafanataskecemerlangandalam
bidangpertaniandanpenyelidikan.
MenyentuhmengenaiDana
pembiayaan,KokThayberkata,ia
disasarkanbagimembantupelajaryang
memerlukan.
NaibCanselorUPM, ProfDatukDr.
- Nik MustaphaR. Abdullahberkata,
pihaknyaamatberterimakasihdengan
